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め,量 もす ぐれた研究であるO わた くしこま,タイ経済
についての文献として本書を推賞する｡ (本間武)
Komando Operasi Tertinggi : "Madju
iersu.････Pantangmundur!"Diakrta 1964.
XI÷249.







































に,地形学者 ･地質学F'r･気象学者 ･文化人類学君 ･






上の直線距酢 こして,東西 150km におよぶ標高1500
















気象学 ･地質学 ･植物学 ･動物学 ･植物生過半 ･住民













































ペナンに は, Malaysian SociologicalResearch
Institute(MSRI) と呼ばれる]う二務所があるO それ
は,余り目立った存在では ないから, マレーシアに
3, 4カ月 滞在 して も, つい見逃 し易い｡ MSRIが





























中心に イスラム法と adatの関係を論じた論文が 多
い｡第2巻第 1号の主題は,教育と言語に対するイス
ラム教の影響であり,｢コーラン塾のマレー人の子供｣









味をひ く多 くの論文を掲載 している｡
｢マレーシアの中国人｣, ｢マレー人とは｣, ｢ムル
ト族｣, ｢マレー人の起源｣,｢農民と zakat｣, ｢南イ
ンドとマラヤ｣, ｢マラヤのネブリト族｣, ｢村落 レベ
ルのマレー人と中国人｣,｢マレ-人特別法｣などマレ
ーシアの現実の理解には,一一度は読むに価する論文ば
かりであろ｡ (口羽益生)
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